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EDITORIAL 
ELS INICIS DE LES MANIFESTACIONS 
ESPORTIVES A MATARÓ 
Per trobar les primeres manifestacions 
esportives a Mataró hem de retrocedir fins a les dues 
primeres dècades d'aquest segle. 
Grups de gent jove inicien la pràctica dels 
diferents esports, de manera totalment amateur. I 
neixen entitats excursionistes —la primera de totes 
l'Agrupació Científico-Excursionista, creada el 1896, 
gairebé centenària— i penyes i clubs esportius que 
practiquen futbol, ciclisme, atletisme, natació, 
bàsquet, etc... 
Algunes institucions. Ics promocionen. Cal 
esmentar especialment el Foment Mataroní i el Círcol 
Catòlic d'Obrers, entre les confessionals, i l'Sport 
Mataroní i la Societat Iris, entre les ciutadanes. La 
figura de Mn. Plandolit, dirigent del Círcol Catòlic, 
creador del camp de l'Stàdium, conegut també com 
a camp de Mn. Plandolit, sobre el Camí de la 
Geganta, que avui encara existeix, destaca molt 
especialment. 
Però la majoria tindrà vida pròpia que, amb més 
0 menys alts i baixos, durarà fins a la guerra civil. 
Només algunes, com el Centre Atlètic Laietània, 
l'Agrupació Científico-Excursionista, o la U.E.C, 
sobreviuran després del gran trasbals. 
La propera celebració dels Jocs Olímpics a 
Barcelona fa avinent de parlar dels inicis de l'esport 
mataroní. I comencem a fer-ho. I en tomarem a 
parlar, perquè el recull que presentem no és, ni vol 
ésser, exhaustiu. I perquè també caldrà contemplar 
pràctiques esportives i institucions que en queden 
fora com, per exemple, la gimnàstica i el ciclisme, 
—tan genuïnament mataronines— entre les mani-
festacions, i riluro S.C. i la Societat Iris, entre les 
entitats esportives. 
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